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Ihdi Bahrun Nafi`, 2013. SKRIPSI. Judul: “Model Pengembangan Karier Dalam Upaya 
Meningkatkan Kinerja Karyawan (Studi Pada PT. Perusahan Listrik Negara (PERSERO) 
Area Malang)”  
Pembimbing : Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, SH., M.Ag.  
Kata Kunci : Karier, Kinerja.  
Kinerja adalah hasil yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang 
dalam suatu organisasi , sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing- masing 
dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar 
hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Dengan pencapaian kinerja karyawan baik , 
tentunya berimbas positif pada peningkatan kinerja perusahaan. Salah satu cara untuk 
meningkatkan kinerja karyawan adalah dengan memberikan peluang berkarier lebih baik. 
Karier adalah semua pekerjaan yang dipegang seseorang selama kehidupan dalam 
pekerjaanya. Dengan perencanaan dan pengembangan karier yang diprogramkan oleh 
perusahaan dapat diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan. 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat model pengembangan karier yang dimiliki 
perusahaan yang dapat meningkatkan kinerja karyawan. Penelitian ini menggunakan 
wawancara dan pengamatan di lapangan. Data-data yang diambil berupa kata-kata dan 
tindakan sebagai sumber primer, sedangkan dokumentasi atau catatan yang tertulis di 
lapangan sebagai sumber sekunder.  
Hasil yang diperoleh pada penelitian ini menyatakan bahwa model pengembangan 
karier yang dimiliki oleh perusahaan dapat meningkatkan kinerja karyawan. Karyawan 
diberikan kesempatan untuk berada pada posisi yang diinginkan oleh perusahaan dengan 
menggunakan semacam usulan dari perusahaan yang nantinya dapat disetujui sesuai 
dengan keahlian yang dimiliki , kemudian setelah itu karyawan dapat menempati pada 
posisi yang tersedia di perusahaan. Ketika karyawan sudah pada posisi barunya , mereka 
melakukan penelahaan staf yang ada selama beberapa semester ditempatkan pada posisi 
baru tersebut. Dalam penempatan tersebut karyawan diharuskan mempunyai penelahaan 
yang baik serta mampu mencapai kinerja yang baik pula. Setelah melakukan penelaahan 


















Ihdi Bahrun Nafi `, 2013. Thesis. Title: "In the Career Development Model To Boost           
Employee Performance (Study on PT. State Electricity Company (Persero) Malang 
area)"  
Advisor: Prof. Dr.. H. Muhammad Djakfar, SH., M.Ag. 
Keywords: Career, Performance.  
 
Performance is a result that can be achieved by a person or group of people in an 
organization, in accordance with the authority and responsibilities of each in order to 
achieve the goals of the organization concerned legally, do not violate the law and in 
accordance with the moral and ethical. With the achievement of better employee 
performance, of course, a positive impact on improving the performance of the company. 
One way to improve the performance of employees is by providing better career 
opportunities. Career is all jobs held during the life of a person at work. With career 
planning and development programmed by the company can be expected to improve 
employee performance.  
This research aimed to examine the career development model of the company that 
can improve employee performance. This research uses interviews and field observations. 
The data were taken in the form of words and actions as a primary source, while the 
documentation or notes written in the field as a secondary source.  
The results obtained in this study stated that the model of career development that 
is owned by a company can improve employee performance. Employees are given the 
opportunity to be in the desired position by using some the proposal from company that 
will be agreement according their skill have them, after that an employee can occuppy for 
suitable position in company. When an employee in on his new position , they do preview 
existing staff during few semester are palaced on the new position. After occupying an 
employee have to good existing carefully and good performance . After that an employee 
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  : الأداء ٔ، فًٔانتطٕ ٌش انٕظٍ ،ى انٕظٍفٍ انتخطٍظ   .  كهًاث انبحث
   اثٔفقا نهسهطت ٔيسؤٔنٍ ْٕ َتٍجت انتً ًٌكٍ تحقٍقٓا يٍ قبم شخص أٔ يجًٕعت يٍ انُاط فً انًؤسست، الأداء      
 تحقٍق أداء أفضم  ٍت.يعقإٌَ ٔفقا نلانًعٌُٕت ٔالأخلاقتُتٓك ان أجم تحقٍق أْذاف انًُظًت انًعٍُت قإََا، لا كم يٍ  
 . يٍ خلال تٕفٍشفشضادا انًٕظفٍٍ ْٕت. طشٌقت ٔاحذ نتحسٍٍ ش إٌجابً عهى تحسٍٍ أداء انششكيٕظف، بانطبع، نٓا أث
  ةلوظيفي والتنمية المبرمجا انتخطٍظ .  معحياة الشخص في العمل  الوظائف التي عقدت خلال ال. مهنة هو كل وظيفية أفض
  .أداء الموظف ان تحسنركة من قبل الش
 
  ادا ًٍٍكٍ نهشش كت تحسٌ  كاٌ  اٌا  بشايٍج ٔانتطٌٕش انٕ ظٍفًانقاء َظشة عهً تخطٍظ ان إنى  انذساست  تٓذف ْزِ
كًصذس   أقٕال ٔأفعال  فً شكم  ٔقذ أخزث انبٍاَاث.  تستخذو ْزِ انذساست انًقابلاث ٔانًلاحظاث انًٍذاٍَت .انًٕظفٍٍ
   .ثإَي سفً حٍٍ أٌ ٔثائق أٔ يزكشاث يكتٕبت فً يجال كًصذ ،أساسً
 
  ُٕعت يٍ انتخطٍظ انٕظٍفً ٔبشايج انتًٍُتاٌ يجًٕعت يث  تكشث انُتائج انتً تى انحصٕل عهٍٓا فً ْزِ انذساسذ
  . انكفاءاث انًطهٕبت عهً يستٕي اعهً ٌعطً انًٕظفٍٍ فشضّ نتضدْش,انتً ًٌهكٓا ًٌكٍ نهششكت تحسٍٍ أداء انًٕظفٍٍ
  انشغبت فً تحسٍٍ ااعهً ٔيعٓ ْذفانعايهٍٍ نذٌٓا يعٍٍ  انٕظٍفً انتطٌٕش انتذسٌب ٔ انتذسٌب انٕظٍفً. بعذ ذٔخاصت بع
  الاداء انتً تى ٍئافنهك،  انششكت. َٔتٍجت نز  قبم  ٍي  يتٕفع  يٍ ري قبم. ٔتحقٍق الادا كًا ْٕ  افضم  اءنذٌّ اد فيٕظ 
  .انششكت طهباثانحصٕل عهٍٓا عٍ طشٌق صٌا دة ٔقفا نًت
 
 
